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íóÞ øíòé÷
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íòïì øíóíóî÷ Ú ø ¼ø¬÷÷
íòïë ÝÊ ø®±ø¬÷÷
íòïê ÝÊ ø «ø¬÷÷
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Î«ø¬÷ «ø¬÷ ¼ø¬÷ ï ÍÓßø Î«ø¬÷÷ ÍÓßø «ø¬÷÷
ÍÓßø ¼ø¬÷÷ êèû
Ú





Î«ø¬÷ ã ï Â ðæë ÝÊ ø Î«ø¬÷÷÷ Â
øÚ
«ø¬÷ ã ï Â ðæç ÝÊ ø «ø¬÷÷÷ Á
øÚ
¼ø¬÷ ã ï Â ðæç ÝÊ ø ¼ø¬÷÷÷æ øìòí÷
¼ øìòì÷
øÚ
Î«ø¬÷ ã ï Â ðæðë ÝÊ ø Î«ø¬÷÷ Â
ºøÚ
«ø¬÷ ã ï Â ðæðê ÝÊ ø «ø¬÷÷ Á
øÚ















Î»¼»²¬ Í»¬ Í¦» éÓÞ
ìòï
ìòî









Ô²«¨ ÑÍ É²¼±© ÑÍ
½¸®±²§¼ ²¬°¼
ßÐ× Ô²«¨ ÑÍ







ÒÉ ×±Ì ÌÔï ×±Ì
ÓÔ ÌÔî ×±Ì î
ìòï ìòî
ÌÔï ×±Ì ÌÔî ×±Ì ÌÔí ×±Ì Î¿°¾»®®§ Ð
ÌÔí ×±Ì
Ý ÒÉ ÌÔï ×±Ì
Ò»«ÅïëèÃ ÒÉ ÌÔï ×±Ì ÜÜ±Í
»¹» ÌÔî ×±Ì ÓÔ





ÒÉ ÌÔï ×±Ì ÜÜ±Í ïð
ï ¿¾ ó² ïððððð ó½ ïðð ÌÔïó×±Ì ×Ð
øìóïóî÷
ÒÉ ÌÔï ×±Ì
ïð ï Ò»« É»¾
ß°°´½¿¬±² Í½¿²²²¹ ÌÔï ×±Ì ×Ð
øìóïóí÷ Ð±Ü ÜÜ±Í
ÓÔ ÌÔ ÜÜ±Í ïð
ï ¿¾ ó² ïððððð ó½ ïðð ÌÔ ×Ð
ìóîæ
øìóîóï÷
ÌÔ ÌÔï ×±Ì º¬° ïððÓÞ ïð
ï
øìóîóî÷









ÌÔï ×±Ì ÌÔ º¬° ïðÓÞ ïð
ï
ï îð
ìóï îð êð ìóî îð ìð
ïðð ìóí øìóíóï÷ ìð











ÝÐË Ý´±½µ ÑÍ Õ»®²»´
ÌÔï ×±Ì ÌÔî ×±Ì ßÎÓïïéêÖÆÚóÍ ëïîÓÞ Î¿°¾¿² éòè
ÌÔí ×±Ì ßÎÓªê´ éððÓØ¦ ìòïòïíõ
ÌÔ ßÓÜ ß¬¸´±² Èî èÙÞ Ú»¼±®¿ îï
ÌÍï ÌÍî ëðððÞ îòêÙØ¦ ìòïòïí
ÓÉ ßÓÜ ß¬¸´±² ×× ïðÙÞ Ú»¼±®¿ îï
Èî îîð îòèÙØ¦ ìòïòïí
ìòî
ÌÔï ×±Ì É®» ÔßÒ ×ÛÛÛèðîòïï² íððÓ¾°
ÌÔî ×±Ì ÌÔí ×±Ì
ÌÔï ×±Ì ÒÜ É®»¼ ÔßÒ ×ÛÛÛèðîòí ïÙ¾°
ÌÔ ÌÍï ÌÍî
ÓÉ Îß
Îß ÉßÒ ÚÌÌØ ×ÛÛÛèðîòí« ïððÓ¾°
ìòê ìòîòî ìò
ÝÊ ø Î«ø¬÷÷÷ ÝÊ ø «ø¬÷÷÷ ÝÊ ø ¼ø¬÷÷÷
ìòé ìòîòî ëò ï ï
ìòì ìòê
ÜÜ±Í øìóí÷ øìóì÷ ïÙÞ
øìóì÷ ÜÜ±Í
ïððÓÞ ï øìóì÷






ÔÎõ ÔÎó ÑÎ Ú




ïìæííæðê ïìæëíæðï îð ïìæìíæïî ïìæìèæìì ÜÜ±Í
ïìæìíæîí ïìæìèæíî Ú ø Î«ø¬÷÷ ìòë











ÒÌÐ çðÞ§¬» Û¬¸»®²»¬æ ïìÞ§¬» ×ÐæîðÞ§¬» ËÜÐæ èÞ§¬»









éÓÞ ¿® íÓÞ ²±®¬ ëéÓÞ
î Í²±®¬ Ê®¬«¿´





ÌÐ çé ÚÐ é
ÚÒ í ÌÒ çí





øìóïóï÷ ïç ïç îð
øìóïóî÷ ï ïç ïç
øìóïóí÷ ïê îð îð çç
øìóîóï÷ îð ïè îð
øìóîóî÷ îð îð îð
øìóíóï÷ ð ð ð
øìóíóî÷ ð ð ð î
øìóíóí÷ î ï î
ìòë
ÍÒæ »²¬ª¬§ ÌÐãøÌÐ õ ÚÒ÷ ðòçé
ÌÒãøÚÐ õ ÌÒ÷ ðòçí
ÔÎõæ Ôµ»´¸±±¼ Î¿¬± Ð±¬ª» ÍÒãøï ÍÐ ÷ ïíòèê
ÔÎóæ Ôµ»´¸±±¼ Î¿¬± Ò»¹¿¬ª» øï ÍÒ÷ãÍÐ ðòðí
ÑÎæ Ñ¼¼ Î¿¬± ÔÎõ ãÔÎ ìíð
Ðæ °®»½±² ÌÐãøÌÐ õ ÚÐ ÷ ðòçí
Îæ ®»½¿´´ ÌÐãøÌÐ õ ÚÒ÷ ðòçé
Ú Úó³»¿«®» øîÐ Î÷ãøÐ õÎ÷ ðòçë
ìòê ÝÊ øÐ ø¬÷÷
ÝÊ ø Î«ø¬÷÷ ÝÊ ø «ø¬÷÷ ÝÊ ø ¼ø¬÷÷
äðòë ï ï ð
øìóïóï÷ Åðòðëôðòë÷ ï ð ð
Åðòëôðòç÷ ïè ð ð
âãðòç ð ïç îð
äðòë îð ð ð
øìóïóî÷ Åðòðëôðòë÷ ð îð îð
Åðòëôðòç÷ ð ð ð
âãðòç ð ð ð
äðòë ð ð ð
øìóïóí÷ Åðòðëôðòë÷ ð ð ð
Åðòëôðòç÷ îð ð ð
âãðòç ð îð îð
äðòë ï ð ð
øìóîóï÷ Åðòðëôðòë÷ ï îð îð
Åðòëôðòç÷ ïè ð ð
âãðòç ð ð ð
äðòë ð ð ð
øìóîóî÷ Åðòðëôðòë÷ îð îð îð
Åðòëôðòç÷ ð ð ð
âãðòç ð ð ð
äðòë íí îç ð
øìóíóï÷ Åðòðëôðòë÷ é ïï ìð
Åðòëôðòç÷ ð ð ð
âãðòç ð ð ð
äðòë îï ïê ð
øìóíóî÷ Åðòðëôðòë÷ ç ïì íð
Åðòëôðòç÷ ð ð ð
âãðòç ð ð ð
äðòë îð ïê ð
øìóíóí÷ Åðòðëôðòë÷ ïð ïì íð
Åðòëôðòç÷ ð ð ð
âãðòç ð ð ð
ìòé Ú øÐ ø¬÷÷
Ú ø Î«ø¬÷÷ Ú ø «ø¬÷÷ Ú ø ¼ø¬÷÷
øìóïóï÷ ï ïç îð ïç
ð ï ð ï
øìóïóî÷ ï ïç îð ïç
ð ï ð ï
øìóïóí÷ ï îð îð îð
ð ð ð ð
øìóîóï÷ ï ïç îð îð
ð ï ð ð
øìóîóî÷ ï îð îð îð
ð ð ð ð
øìóíóï÷ ï è îí íç
ð íî ïé ï
øìóíóî÷ ï ïï îð íð
ð ïç ïð ð
øìóíóí÷ ï ïï îí íð































































































































































































ÍÓßø¼¼ø¬÷÷æ     
Úø¼¼ø¬÷÷æ
































®°½ ýïïïñ¬½° ¿«¬¸ ýïïíñ¬½°







































ï øßóïóï÷ ßóïóî÷ ßóîóï÷




ÝÐË Ý´±½µ ÑÍ Õ»®²»´
Ì×±Ì ßÎÓïïéêÖÆÚóÍ ëïîÓÞ Î¿°¾¿² éòè
ßÎÓªê´ éððÓØ¦ ìòïòïíõ
ÌÍ ßÓÜ ß¬¸´±² Èî èÙÞ Ú»¼±®¿ îï
ÌÍï ÌÍî ëðððÞ îòêÙØ¦ ìòïòïí
ßòî
Ì×±Ì ßÐÔ É®» ÔßÒ ×ÛÛÛèðîòïï² íððÓ¾°
ÌÍ ÌÍï ÌÍî ßÐÔ É®»¼ ÔßÒ ×ÛÛÛèðîòí ïÙ¾°

¿® óß ó±















































×ñÑ ê ßòî ßòíï
ÝÐË
øßóïóï÷ ïëû íðû øßóïóî÷ ïëû éðû øßíóîóï÷




øßóïóï÷ ïðû ìðû øßóïóî÷ ïëû èðû øßóîó




øßóïóï÷ øßóïóî÷ ëëû êðû øßóîóï÷ éðû
ïððû øßóîóî÷ èðû çðû øßóîóí÷ ïëû èëû
É»¾
øßóïóî÷ ëµÞ§¬» îðµÞ§¬»
øßóîóï÷ ïðµÞ§¬» ëðµÞ§¬» èðµÞ§¬»
É»¾






































































§ ã îèæëðééðð ðæðððððëïì¨ øßòï÷
øßòï÷ ¬
¨ø¬÷ ø¬÷ øßòî÷ î
î É»¾








§ ã îèæéëððïï ðæðððîðì¨ øßòí÷
É»¾ ïð
øßòî÷ ø¬÷ ïòî ïòë
øßóîóí÷
ßòë øßòì÷


















ðòðððïèê íòìéÛóðè óðòðððèí çòëéíìðí ïîðð
Ú




îèòëðéé ðòëëíðêê ëïòëììèï îòêÛóíðê
¨ óëòïÛóðê ðòðððéçè óðòððêìë ðòççìèëí
çëû çëû ççû ççû
îéòìîîêï îçòëçîéç îéòðèðèî îçòçíìëè
¨ óðòððïëé ðòððïëê óðòððîðê ðòððîðëí
ßòì É»¾ ÝÐË
Î Îî Îî
ðòðòðïíéïè ðòðððïèè óðòðððêêé ëòðíðîèì ïïéï
Ú




îèòéëððï ðòîçìïèê çéòéîéîê ð
¨ óðòðððî ðòðððìíë óðòìêçðé ðòêíçïðé
çëû çëû ççû ççû
îèòïéîèî îçòíîéî îéòççï îçòëðçðî
¨ óðòððïðê ðòðððêìç óðòððïíí ðòðððçïè
ßòë ÝÐË
Î Îî Îî
ðòðçííêê ðòððèéïé ðòððéççè ïíòïèðçïì ïíèð
Ú




ïíòéïèïïë ðòéïððîî ïçòíîðêéè èòêîÛóéì
¨ ðòððíïðï ðòðððèçï íòìèïðèè ðòðððëïë
çëû çëû ççû ççû
ïîòíîëéí ïëòïïðçëê ïïòèèêêèî ïëòëìçëìè
¨ ðòððïíëí ðòððìèìè ðòðððèðí ðòððëìðð
ßòê ÝÐË
Î Îî Îî
ðòïðîïëê ðòðïðìíê ðòððçéðî ïîòìêêðçê ïíëï
Ú




ïíòèíëêéðð ðòêéèêçì îðòíèëééì çòêîÛóèï
¨ ðòððíîèð ðòðððèéð íòééïééç ðòðððïêç
çëû çëû ççû ççû
ïîòëðìîç ïëòïêéïïð ïîòðèëðîí ïëòëèêíéê







ÅïÃ ÔÐÉß ëÙ Í×ÙÚÑÈ Ô±Î¿ÉßÒ








×²¬»®²¿¬±²¿´ Ý±²º»®»²½» ±² Í±º¬©¿®»ô Ì»´»½±³³«²½¿¬±² ¿²¼ Ý±³°«¬»®
ÅèÃ
ÅçÃ
¬»®²¿¬±²¿´ Ý±²º»®»²½» ±² Ó¿½¸²» Ô»¿®²²¹ ¿²¼ ß°°´½¿¬±² ø ×ÝÓÔß
ÅïðÃ Óò ß²¬±²¿µ¿µô Ìò ß°®´ô Óò Þ¿´»§ô Óò Þ»®²¸¿®¼ô Ûò Þ«®¦¬»²ô Öò
Ý±½¸®¿²ô Æò Ü«®«³»®½ô Öò ßò Ø¿´¼»®³¿²ô Ôò ×²ª»®²¦¦ô Óò Õ¿´´¬ô Üò
Õ«³¿®ô Ýò Ô»ª»®ô Æò Ó¿ô Öò Ó¿±²ô Üò Ó»²½¸»®ô Ýò Í»¿³¿²ô Òò Í«´´ª¿²ô











ÅîðÃ ø Ö×ÐÜÛÝ ÷ óÖ×Í Ï
îéððïæ îðïì ø ×ÍÑñ×ÛÝ îéððïæ îðïí ÷
ÅîïÃ ø Ö×ÐÜÛÝ ÷
ø Ý§¾»® Í»½«®¬§ Ó¿²¿¹»³»²¬ Í§¬»³ ÷
ÝÍÓÍ
ÅîîÃ





îðïíóÛ×Ðóêî ø ïð ÷ îðïí
ÅîëÃ Þ®¬¸ Í¬¿²¼¿®¼ ×²¬¬«¬±² ø ÞÍ× ÷ô Ë²¬»¼ Õ²¹¼±³ ±º Ù®»¿¬ Þ®¬¿²
ÅîêÃ
×²º±®³¿¬±² Ì»½¸²±´±¹§ ó Ý±¼» ±º °®¿½¬½» º±® ²º±®³¿¬±² »½«®¬§ ³¿²ó
ÅîéÃ
ÅîèÃ
ÅîçÃ Êò Ó±®»²±ô Öò Î¿³±ô Ðò Óò Íò ¼»´ Î±ô Öò Ôò Ù¿®½¿óÜ±®¿¼±ô Ú Öò Ù±³»¦ó
ÅíðÃ














×²¬»®²¿¬±²¿´ Ö±«®²¿´ ±º Ý®¬½¿´ ×²º®¿¬®«½¬«®» Ð®±¬»½¬±²ô îðïèò
ÅìðÃ
É»¾ Î»»¿®½¸ ø ×ÝÉÎ ÷ô îðïéò
ÅìïÃ
























Ð®±½»»¼²¹ ±º ¬¸» ï¬ ²¬»®²¿¬±²¿´ ½±²º»®»²½» ±² Ú±®»²½ ¿°°´½¿¬±²
¿²¼ ¬»½¸²¯«» ² ¬»´»½±³³«²½¿¬±²ô ²º±®³¿¬±²ô ¿²¼ ³«´¬³»¼¿ ¿²¼
©±®µ¸±°ô îððèò
ÅëìÃ













ÅêìÃ ×ÛÝ ÌÝ êë ó ×²¼«¬®¿´ó°®±½» ³»¿«®»³»²¬ô ½±²¬®±´ ¿²¼ ¿«¬±³¿¬±²ô
§¬»³ »½«®¬§ ó Ð¿®¬ îóïæ Û¬¿¾´¸²¹ ¿² ²¼«¬®¿´ ¿«¬±³¿¬±² ¿²¼




¬»³ Í»½«®¬§ Û²¹²»»®²¹æ Ý§¾»® Î»´»²½§ Ý±²¼»®¿¬±² º±® ¬¸» Û²ó
ÅêçÃ ×²¬»®¿¹»²½§ ×²¬»®²¿¬±²¿´ Ý§¾»®»½«®¬§ Í¬¿²¼¿®¼¦¿¬±² É±®µ²¹ Ù®±«°
×²¬»®²¿¬±²¿´ Ý§¾»®»½«®¬§ Í¬¿²¼¿®¼¦¿¬±² º±® ¬¸» ×²¬»®²»¬ ±º Ì¸²¹ ø









Ý±²º»®»²½» ±² Ò»¬©±®µô îððèò
ÅéêÃ
ÅééÃ Üò Ü§µ¬®¿ô Öò Þ´±³»®ô Þò Þ´«³»²º»´¼ô ßò Ü» Í¿´ª±ô ßò Ü»©¸«®¬ô Êò
Ö±«®²¿´ ±º Ð¸§½æ Ý±²ºòô îðïèò
ÅéèÃ Ûò Íò Ú²²ô Èò Í¸»²ô Üò Í½¸»²±¬ô Óò Üò Î±»²¾»®¹ô Öò Ø«¿²¹ô Óò Óò
ÅéçÃ Úò Íò Ü«¿®¬»ô Úò Íµ¿²ô Úò Óò Ú¿¬±®»ô Íò Ùò Ú¿¼»´ ¿²¼ Úò Êò Ð¿«´±ª½¸ô
×ÛÛÛ Ì®¿²¿½¬±² ±² Ê«¿´¦¿¬±² ú Ý±³°«¬»® Ù®¿°¸½ô ª±´ò îðô ²±ò
ÅèðÃ
¬»®¦¿¬±² ¾§ ¿³¾»²¬ ³¿ °»½¬®±³»¬®§æ ¿¼ª¿²½»³»²¬ô ½¸¿´´»²¹» ¿²¼
ïîô îðïèò
ÅèïÃ Íò Ö¿¶±¼¿ô Íò Ò±»´ô Þò Ñ Þ»®®§
ÅèîÃ
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ø ×Ý××Ð ÷ô îðïéò
ÅçîÃ Çò Õ±¾¿§¿¸ô Òò Ç¿²¿ô Õò Ç±²»§¿³¿ô Ìò Ò¸¼»ô Ùò Ø¿²¿±µ¿ô Õò Õ³ô




×ÛÛÛ Ý±²º»®»²½» ±² Ý±³³«²½¿¬±² ¿²¼ Ò»¬©±®µ Í»½«®¬§ ø ÝÒÍ ÷ô
îðïéò
ÅçëÃ Óò Þ¿½µ»ô Íò Þ«¹»´ô Ñò Í½¸®¿²¦ô Ðò ª±² Í¬§°óÎ»µ±©µ§ô Íò É»¹»®¾»®ô
×ÛÛÛ Û«®±°»¿² Í§³°±«³ ±² Í»½«®¬§ ¿²¼ Ð®ª¿½§ ø Û«®±ÍúÐ ÷ô îðïéò
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ÅçéÃ
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÷ô îðïèò
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Ó¿²ô ¿²¼ Ý§¾»®²»¬½ ó Ð¿®¬ ßæ Í§¬»³ ¿²¼ Ø«³¿²ô ª±´ò ìðô ²±ò ìô °°ò
ÅïïêÃ
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ÅïíðÃ
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ÅïíïÃ ô ô ô
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ª±´ò îððé ²±ò ëè îððé
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ÅïíìÃ îðïð ø ×ÍÑ íïððð îððç ÷
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ÅïêíÃ ô ô
ø ÜÐÍ÷ ª±´ò ïê îððé
ÅïêìÃ ô
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ÅïêëÃ
ø ÛÊß ÷ ª±´ò êî îððì
